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The development of cloud computing-based UMKM market in this paper is used to 
build the needed micro small and medium enterprises (UMKM) towards developing 
komputerisasi.Metode study was conducted using field observation data and 
questionnaires on some small medium and micro enterprises (UMKM). Development 
of the system began with research that resulted in that more and more UMKM who 
want a computerized system at a cost that is relatively small and many of the UMKM 
entrepreneurs are quite skilled in using the Internet facilities. Continued system 
development using PHP as the base system and uses the concept of Cloud Computing 
to reduce the cost of development. The system developed is expected to meet the 
needs. UMKM in improving their business with a relatively small cost.  
 
Keywords: Cloud Computing, Small Medium and Micro Enterprises (UMKM), 







Pengembangan pasar umkm berbasis cloud computing pada penulisan ini digunakan 
untuk membangun suatu sistem yang dibutuhkan usaha menengah kecil dan mikro 
(UMKM) yang sedang berkembang ke arah komputerisasi.Metode penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan data observasi lapangan dan kuisioner pada 
beberapa usaha menengah kecil dan mikro (UMKM). Pengembangan sistem dimulai 
dengan penelitian yang menghasilkan bahwa semakin banyak UMKM yang 
menginginkan sebuah sistem terkomputerisasi dengan biaya yang relatif kecil dan 
banyak dari pengusaha UMKM yang cukup terampil dalam menggunakan fasilitas 
Internet. Pengembangan sistem dilanjutkan dengan menggunakan pemrograman PHP 
sebagai dasar sistem dan menggunakan konsep Cloud Computing untuk menekan 
biaya pengembangan. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan. UMKM dalam meningkatkan usahanya dengan biaya yang relatif kecil. 
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